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Esta tesis doctoral estudia el cromatismo ligado a la creatividad, a la ciencia del color, a 
la experiencia cromática y a la intuición artística en la que el uso de los colores resulta 
decisivo para la creación de una obra.  
 
Defiende la existencia de una fenomenología en torno al color y a la percepción ligada 
al pensamiento y al contexto cultural a través de la historia y defiende como ésta ha 
suscitado grandes cambios y progresos en la forma de concebir lo artístico. 
 
Sitúa al color no como un elemento más en la conformación de una obra si no como el 
responsable de hacernos cuestionar, analizar y reflexionar sobre los modos de 
comprender la realidad y, en consecuencia, de entender y crear el arte, revelándose así 
como uno de los ejes fundamentales del pensamiento creativo. 
 
Esta investigación reivindica el color como concepto, como elemento autónomo 
fundamental para la creación en el arte contemporáneo y aporta una nueva reflexión y 
visión sobre cómo el lenguaje plástico y el pensamiento creativo han evolucionado en 
los últimos siglos XX y XXI. 
 
 
 
 
 
 
